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 چکيده
ثبؿذ.‌ثب‌‌هی‌ؿبيغ‌ثخلَف‌دس‌دػتگبُ‌هدبسي‌ادساسي‌فَقبًیّبي‌‌ػفًَت‌هدبسي‌ادساسي‌يکی‌اص‌ػفًَت‌:ػبثقِ‌ٍ‌ّذف
ثِ ‌يکی‌اص‌ّب ‌‌ثِ ‌ثتبلاکتبهبصّب ‌‌بى، ‌هقبٍهت‌ايي‌اسگبًیؼنيَسٍپبتَطًیک‌ٍ‌ؿیَع‌آى‌دس ‌کَدکّبي‌‌تَخِ ‌ثِ ‌اّویت‌ثبکتشي
تؼلق‌‌کلجؼیلا‌پٌَهًَیٍِ‌‌اؿشؿیب‌کلايهْن‌دس‌دًیب‌تجذيل‌ؿذُ‌اػت.‌ثیـتشيي‌ؿیَع‌ثبکتشي‌دس‌ػفًَت‌ادساسي‌ثِ‌‌بئلهؼ
‌تَاًٌذ‌تقشيجب ‌ّوِ‌ي‌ثتبلاکتبهبصّبي‌قذستوٌذي‌ّؼتٌذ‌کِ‌هی‌٬ثتبلاکتبهبصّبيی‌کِ‌کبسثبپٌن‌ّب ‌سا ‌ّیذسٍلیض‌هی‌کٌٌذ‌داسد.
ثب‌تَخِ‌‌‚ٍّوچٌیيّب‌‌ثیي‌ثبکتشي‌اص‌خولِ‌کبسثبپٌوبصّب‌هقبٍهتّبي‌‌ثب‌تَخِ‌ثِ‌اًتقبل‌افقی‌طى‌ثتبلاکتبم‌ّب‌سا‌ّیذسٍلیض‌کٌٌذ.
اّویت‌ايي‌هؼئلِ ‌هب ‌سا ‌ثش‌آى‌داؿت‌کِ‌‌‚ٍ‌خبهؼِّب ‌‌ادساسي‌دس ‌ثیوبسػتبىّبي‌‌ثِ ‌ًقؾ‌اؿشؿیب ‌کلاي‌دس ‌ايدبد ‌ػفًَت
‌ضش‌سا‌اًدبم‌دّین.هطبلؼِ‌حب
آهَصؿی‌اسدثیل،‌ّبي‌‌افشاد‌هشاخؼِ‌کٌٌذُ‌ٍ‌داساي‌ػفًَت‌ادساسي‌ثِ‌ثیوبسػتبى‌هبُ‌ًوًَِ‌ادساس‌8ثِ‌هذت‌‌هَاد‌ٍ‌سٍؽ‌ّب:
ثِ‌ّوشاُ‌اطلاػبت‌خوغ‌آٍسي‌ؿذُ‌هبًٌذ‌اطلاػبت‌هشثَط‌ثِ‌فبکتَسّبي‌صهیٌِ‌ػبص‌هشتجط‌ثب‌هقبٍهت‌ثِ‌کبسثبپٌن‌ّب، ‌اص‌
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تؼت‌ّبي‌تؼییي‌حؼبػیت‌آًتی‌ثیَتیکی‌كَست‌گشفتٌذ. ‌ثِ‌هٌظَس‌ؿٌبػبيی‌آًضين‌‌٬هقبٍم‌ثِ‌کبسثبپٌناٍلیِ‌ثبکتشي‌ّبي‌
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 RCP‌٬ثشاي‌ّوِ‌ي‌ًوًَِ‌ّبي‌خوغ‌آٍسي‌ؿذُ‌٬131TS-52Oاًدبم‌گشفت.‌ّوچٌیي‌ثِ‌هٌظَس‌تؼییي‌فشاٍاًی‌کلَى‌
‌.تؼییي‌تَالی‌كَست‌گشفت‌٬چٌذيي‌ًوًَِ RCPثب‌اػتفبدُ‌اص‌هحلَل‌‌٬بيحاًدبم‌ؿذ‌ٍ‌خْت‌اطویٌبى‌اص‌ًت
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‌دّذ.‌‌هی
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خوغ‌آٍسي‌ؿذُ‌ّبي‌‌‌iloc .Eدسكذي‌ايي‌کلَى‌دس‌ثیي‌‌;;‌فشاٍاًیًـبى‌دٌّذُ‌ي‌‌131TS-52Oطى‌‌RCPًتبيح‌
‌ثَد.
دس‌ّب‌‌ؿذُ‌ثَد‌هـخق‌ؿذ‌کِ‌اػتشييهقبٍم‌ثِ‌کبسثبپٌن‌اًدبم‌ّبي‌‌کِ‌ثشاي‌ػَيِ‌RCP-CIREاص‌‌ثب‌ًتبيح‌ثذػت‌آهذُ
‌ؿًَذ.‌هی‌طجقِ‌ثٌذي‌٬1:کلاػتش‌ثب‌دسكذ‌تـبثِ‌‌;3
ًتبيح‌ثذػت‌آهذُ ‌اص ‌تحقیق‌هب ‌ًـبى‌داد ‌کِ ‌هقبٍهت‌ثِ ‌ايوی‌پٌن‌دس ‌هٌطقِ‌ي‌هَسد ‌هطبلؼِ ‌دس ‌حذ‌قبثل‌‌ًتیدِ ‌گیشي:
ثِ‌دلیل‌ػذم‌سديبثی‌طى‌ّبي‌کبسثبپٌوبص، ‌هی‌تَاى‌گفت‌هقبٍهت‌ثِ‌دلیل‌هَتبػیَى‌ّبيی‌اػت‌کِ‌تَخْی‌ثبلا‌اػت؛ ‌ٍ ‌
تشيبػِ‌ّبي‌ثبػث‌کبّؾ‌ًفَر‌داسٍ‌ثِ‌اسگبًیؼن‌ٍ‌يب‌افضايؾ‌خشٍج‌آى‌هی‌ؿًَذ.‌ٍ‌ثشاػبع‌فشاٍاًی‌ايضٍلِ‌ّبي‌اًتشٍثبک
دس‌ثیي‌ًوًَِ‌ّبي‌ثذػت‌آهذُ‌اص‌ثیوبسػتبى‌‌ثیـتشيي‌ػبهل‌ػفًَت‌ادساسي‌اؿشؿیب‌کلايگفت‌‌خوغ‌آٍسي‌ؿذُ‌هی‌تَاى
‌.ّبي‌ؿْشػتبى‌اسدثیل،‌دس‌ثیي‌ثیوبساى‌داساي‌ػفًَت‌ادساسي‌هی‌ثبؿذ
‌،‌کبسثبپٌوبص،‌ػفًَت‌دػتگبُ‌ادساسياؿشؿیب‌کلاي‌کلیذي:ّبي‌‌ٍاطُ
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تاراصتخا تسرهف‌
‌
UTI: Urinary tract infection 
CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 
DNA: Deoxyribonucleic acid 
ml: Milliliter 
OD: Optical density 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
µl: Microliter 
ESBLs: Extended spectrum beta-lactamases 
E.coli: Escherichia coli 
MDR: Multiple Drug Resistant 
MIC: Minmum inhibitory concentration 
bla: beta lactamase 
ATCC: American Type Culture Collection 
ST: Sequence Typing 
 
  
 
 
